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本文结合美国 日本 中国三国的政治 经济 文化以及高等教育大众化实
践发展状况 将高等教育大众化理论的发展分为三个不同的发展时期 同时
勾画了高等教育大众化理论发展变化的历史轨迹 并总结和归纳了这一轨迹

































The theory of higher education massification plays an important role in 
steering practice of higher education massification, but it depends on the complete, 
deep and impersonal cognition and understanding of the theory of higher 
education massification. Today, the study of the theory of higher education 
massification lacks of systematization. Because of this reason, we cannot 
understand the theory of higher education massification completely and 
sufficiently. 
In order to deal with this problem, this study sketches the orbit of the 
development of the theory of higher education massification, analyses the features 
of the development on higher education massification, based on the study of the 
theory of higher education massification, and the investigations in American
Japanese and Chinese polices, economy and culture, as well as the development 
states of higher education itself, from the 70's of 20th century up to today. 
Through these work, attained with comprehension to the theory of higher 
education massification more complete, more thorough, more objective.  
The sufficient and complete study of the course of the development of the 
theory of higher education massification is the first time. Through the study of the 
orbit of the development of the theory of the higher education massification, the 
writer proceeds to comb and analyze the every kinds of theory of the higher 
education massification, summarize and generalize some characteristics from this 
orbit, the writer thinks this study enriched and developed former study. 
This study considers that the development course of the theory of higher 
education massification is the orbit that developed from basic frame to 














frame of the theory of higher education massification, Japanese transfer the basic 
frame to development policy, and Chinese theory transfer the development policy 
to the study of afterward effects. This history orbit can be sketched from time and 
region orbit, the contents development orbit and the tendency of total research 
orbit. At the same time, 4 characteristics appear in the orbit of the development of 
the theory of higher education massification, such as aged combined prospective, 
colourful combined predominant, inherited combined practiced, regional 
combined overall. 
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题 在西方 许多国家已经实现了高等教育大众化 并在高等教育大众化的
理论与实践方面取得了丰富的成果 但发展中国家对大众化的探索才刚刚起
步 而我国目前则处于刚刚跨入高等教育大众化 门槛 的大众教育初期阶
段 高等教育规模继续扩张 面临着招生 质量和就业三大问题 这三大问





经验教训 有助于指导我国高等教育大众化的实践 另一方面 通过总结高
等教育大众化理论发展轨迹 可以进一步丰富和发展高等教育大众化理论  
二 国内外研究高等教育大众化理论现状述评 
(一  国外 
                                                        
 2003年高等教育毛入学率为 17%. 
http://www.cyol.com/zqb/gb/zqb/2004-02/02/content_811069.htm 2004-2-2. 














自 1973年马丁 特罗教授提出高等教育大众化理论后 国际上研究高等
教育大众化理论的学术活动就不曾间断, 但大多数研究都着眼于如何借鉴他
国的高等教育大众化理论 服务于本国的高等教育实践  
对如何理解马丁  特罗的高等教育大众化理论 英国的爱德伍兹 彼
特 斯科特等教授 日本的清水義弘 潮木守一 天野郁夫 喜多村和之
市川昭午 有本章等教授 德国的鲍尔 卫道夫教授都在当时条件下有比较
深入的论述 其中日本学者的论述尤其值得关注 在肯定马丁 特罗高等教










授提出 要以 以系统创新带动规模扩张 实现我国高等教育大众化发展
 2.刘海峰教授强调在我国高等教育大众化进程中 精英教育不可偏废  3.
谢作栩教授提出中国高等教育大众化规模波动发展理论   
4.张应强教授指出高等教育质量观包含三个方面 发展的质量观 多样化的质
量观和整体的质量观  5.台湾学者戴晓霞认为 高等教育大众化之后 高等
教育必须走向市场化  6. 联合国教科文组织亚太地区办事处教育项目专家
                                                        
 潘懋元. 中国高等教育大众化的理论与政策[J]. 高等教育研究 2001 6 . 
 刘海峰. 高等教育大众化与精英性[J].东南学术 2002 2 . 
 谢作栩. 高等教育大众化发展道路的研究[M].福州 福建教育出版社 2001. 
 张应强. 高等教育质量观与高等教育大众化进程[M]. 江苏高教 2001 5 . 














(泰国曼谷)王一兵认为质量是一个相对的概念 是分众多层次的  
三 主要研究成果 
近年来 随着我国高等教育大众化实践进程的加快 关于高等教育大众
化理论的研究十分活跃 研究成果也渐渐增多 其中仅以 高等教育大众化
为题的期刊文章就有 300篇之多 其有关文献更多 其中富有代表性的文献
有  
1.硕士 博士论文 华中理工大学 现华中科技大学 高教所硕士生叶
欣茹 1997年撰写的硕士论文 我国高等教育的大众化发展趋势及对策 东
北师大教育系硕士生史亚杰 2002年撰写的硕士论文 日本高等教育大众化的
因素分析研究 华南师大教育系硕士生崔昌淑 2002年撰写的硕士论文 日
本实现高等教育大众化的途径 问题及对策 厦门大学高教所硕士生张洪亚
2002 年撰写的硕士论文 马丁 特罗高等教育大众化理论研究 华中理工
大学 现华中科技大学 高教所博士生陈敏 1999年撰写的博士论文 中国高
等教育大众化进程研究 北京师范大学博士生王洪才 2001年撰写的博士论
文 高等教育大众化的文化 个性向度研究 北京大学教育学院博士生刘
海波 2002年撰写的博士论文 高等教育大众化与高等教育体制改革  
2.专著 谢作栩著 高等教育大众化发展道路的研究 福建教育出版社
2001 年版 潘懋元主编 高等教育大众化的理论与政策研究 福建教育出
版社 2004年版 邬大光主编 中国高等教育大众化问题研究 高等教育出
版社 2004年版  
3. 期刊文章 潘懋元教授的论文 中国高等教育大众化的理论与政策
 谢作栩教授的论文 马丁  特罗高等教育大众化理论述评  赵婷婷的
                                                        
 王一兵. 高等教育大众化 亚太地区发展中国家面临的瓶颈和战略选择[J]. 东南学术  
2002 2 . 
 
 潘懋元. 中国高等教育大众化的理论与政策[M]. 高等教育研究 2001 6 . 














论文 高等教育大众化理论的修正和发展  郭孝文 蔡连玉共同撰写的
论文 我们需要什么样的 高等教育大众化 评马丁  特罗的高等教育
大众化理论 ,  邬大光教授的论文 高等教育大众化理论的内涵与价值
与马丁 特罗教授的对话  
四 研究成果分析 
但就高等教育大众化理论在世界范围的传播 验证与发展的轨迹这一专






丁  特罗高等教育大众化理论的研究 而实际上高等教育大众化理论在日本
中国等国家都有发展和补充 也是高等教育大众化理论的重要组成部分 所
以 仅仅研究美国高等教育大众化理论是不全面的 也不能从历史发展的演
变中 更深层次挖掘出高等教育大众化理论的内涵 应该把美国 日本 中
国等不同国家高等教育大众化研究思想都包容进来 使其在内容上做到更全
面 在体系上做到更完善  
 
 
三 研究的目的 内容 方法及预计突破的问题 
一 研究目的 
                                                        
 赵婷婷. 高等教育大众化理论的修正与发展[J]. 教育研究 2002 12 . 
 郭孝文. 蔡连玉. 我们需要什么样的高等教育大众化 评马丁 特罗的高等教育大众化理论[J]. 教
育与经济 2002 1 . 




















和空间为线索来进行 对美国 日本 中国三个典型国家的高等教育大众化
理论发展状况进行剖析和梳理 最后对轨迹进行具体勾画 总结其特点 并
略谈笔者自己的几点研究启示 全文主要内容如下  
1.概括高等教育大众化理论发展研究状况 
2.勾画高等教育大众化理论发展轨迹  




高等教育大众化理论发展经历了多个年代 涉及到美国 日本 中国等
多个国家 对高等教育大众化理论发展轨迹的研究属于综合研究 据此 本























第二章    高等教育大众化理论基本框架的确立  
美国高等教育大众化理论 
 
美国高等教育大众化理论主要是指马丁 特罗教授 1973 年所创立的理
论 二十世纪六 七十年代的美国正处于一个社会变革的大发展时期 经济
快速增长 国力强盛 民主化思潮的兴起 人力资本理论 学习化社会 终




第一节  美国高等教育大众化理论产生的背景 
 
20世纪 70年代 美国社会进入了一个崭新的阶段 美国社会学家贝尔
称之为 后工业社会 在此社会中 信息技术在社会各个领域广泛应用




一 经济繁荣 民权运动蓬勃发展 
二战期间 出于战争的考虑 美国大力发展科学研究 大大促进了科
技的进步 1941年 美国政府委托著名物理学家 R. 奥本海默组建了阿拉
斯加国家实验室 1945 年 在这所实验室里研制了第一颗原子弹并成功爆














世界陷入了冷战状态 1957 年前苏联卫星上天 美国各界认为美国的科技
发展落后于苏联 大量投入资金进行科学研究以及人才的培养 20世纪 50
年代 美国投入科研开发的经费为 50 亿美元 到了 60 年代增加到了 136
亿美元 到 70年代 这一数字达到了 270亿美元  美国科学研究经费的
大量增加 使美国的科学发展飞速前进 1950 年美国第一台商业计算机投
入应用 而短短 20 年后 美国的计算机拥有量就有 10 万台 科学技术的
发展 使美国社会生产 生活发生了重大变革 最为突出的是社会职业结
构和社会阶级结构的变化 白领工人 占工人中的比例大为增加 1950年
为 36.61% 1970年为 40.07%  同时 生产的自动化水平 劳动生产率不
断提高 生产和管理的计算机化和信息化水平日新月异 这些变革共同促
使了美国经济的持久繁荣 美国国民生产总值从 1945 年的 3552 亿美元上
升到 1960年的 4877亿美元  










断高涨 美国是一个外来移民国家 直至 20 世纪 30 年代 美国还延续了
                                                        
 章嘉琳. 变化中的美国经济[M]. 北京 学林出版社 1987 15. 
 迟恩莲 曲恒昌. 中外教育改革的指导思想与对策[M]. 北京 北京师范大学出版社 1996 26. 
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